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LYDIA MARGARETHA. Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan 
Komisaris, Profitabilitas, dan Komplesitas Operasi Perusahaan terhadap 
Keterkinian Corporate Internet Reporting pada Sektor Properti dan Real Estate 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan 
publik, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan komplesitas operasi perusahaan 
terhadap keterkinian Corporate Internet Reporting pada sektor properti dan real 
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterkinian Corporate Internet 
Reporting diukur menggunakan 11 kriteria ketepatan waktu milik Ezat dan El-
Masry. Struktur kepemilikan publik diukur dengan proporsi saham oleh publik, 
ukuran dewan komisaris diukur menggunakan total anggota dewan komisaris, 
profitabilitas diukur dengan return on equity, dan komplesitas operasi perusahaan 
diukur dengan jumlah anak perusahaan. 
 Total observasi dalam penelitian ini sebanyak 30 sampel perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Data yang digunakan adalah 
data sekunder dengan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan tingkat 
signifikansi 5%. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan 
publik dan komplesitas operasi perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 
keterkinian Corporate Internet Reporting. Sementara itu, variabel lainnya seperti 
ukuran dewan komisaris dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keterkinian Corporate Internet Reporting. 
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LYDIA MARGARETHA. The Impact of Public Ownership Structure, 
Commissioner Board Size, Profitability, and Complexity of Operation on The 
Recency of Corporate Internet Reporting in Property and Real Estate Sector Listed 
in  Indonesia Stock Exchange in The Period 2015. Faculty of Economics State 
University of Jakarta. 2018. 
 This study aims to examine the impact of public ownership structure, 
commissioner board size, profitability, and complexity of operation on the recency 
of Corporate Internet Reporting in property and real estate sector listed in 
Indonesia Stock Exchange in the period 2015. Recency of Corporate Internet 
Reporting is measured using 11 criterias obtained from Ezat and El-Masry. Public 
ownership structure is measure using the persentase shares held by public, 
commissioner board size is measured using total number of member board of 
commissioner, profitability is measured using return on equity, and complexity of 
operation is measure using total number of subsidiary. 
 Total observations used in the study as much as 30 samples companies listed 
in Indonesia Stock Exchange in 2015. The data used are secondary data with 
purposive sampling method. The analysis tool used is multiple regression with 
significant level of 5%. 
 The results of this research show that variable public ownership structure 
and complexity of operation have a significant positive influence on the recency of 
Corporate Internet Reporting. Meanwhile, other variables such as commissioner 
board size and profitability does not impact the recency of Corporate Internet 
Reporting. 
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